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куссионного клуба «Мы мо­
лодые» на тему «Права мо­
лодёжи и ответственность за 
будущее страны». 
В работе дискуссионного 
клуба приняли участие студенты 
БГАТУ и Минского политехниче­
ского колледжа, активисты Пер­
вомайской районной г Минска 
Р00 «Белая Русь», а также по­
литолог и философ П.С. Петров­
ский, директор Института истории НАН 
Беларуси В.Л. Лакиза, депутат Минского 
городского Совета депутатов 28 созыва 
Э.А. Кузнецов, председатель ПРО РОО «Бе­
лая Русь» Л.П. Матюшкова, преподаватели 
БГАТУ Н.П. Коренная и А.Ю. Опарин. 
Во вступительном слове политолог 
П.С. Петровский рассказал о важности по­
добных встреч с молодёжью. Безусловно, 
именно диалог между людьми, общение 
со студенческой молодёжью сегодня смо­
жет разрешить многие спорные вопросы, 
расставить приорите­




В ходе встречи мо­
лодые люди интере­
совались мнением 
экспертов об истории 
Беларуси, о семейных 
ценностях, о патрио­
тизме и роли личности 
в истории страны. Два 
с половиной часа про­
летели очень быстро, 
так как разговор был о 
насущном, а равнодушных в аудитории не 
было. Каждый участник мог высказать соб­
ственное мнение, услышать оценку экс­
перта и сделать собственные выводы. 
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